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L'intervention syndicale 
dans la prévention du • r1sque 
I l  peut paraître su rprenant q u ' u n  synd i ca­
l i ste i nterv ienne dans les débats concernant 
le r isque industrie l .  
Ce terra in  est  depu is  trop longtemps 
réservé à l 'ad m i n i strat ion et aux i n d u str ie l s : 
on oub l ie  que les premi ers concernés, tant 
au po int  de vue de la  p révent ion de ce r isque 
que de cel u i  des effets, sont  les sa lar iés des 
entrepr ises. 
Dans un m o n d e  tec h n o log i q u ement  
avancé, on sa i t  comment le  mo ind re déta i l ­
un jo in t  pou r Chal lenger, une  expér imenta­
t ion hasardeuse pour Tchernobyl - prend 
une i m portance catastroph ique. I l  ne  faut pas 
oub l ie r  que l 'out i l techno log i q u e  est conçu et 
condu i t  par l ' homme.  A l ' heure où l 'ord ina­
teur  e t  la  techno log ie  nous permettent des 
prouesses tec h n i q ues i m pensables i l  y a 
encore peu de temps, le facteu r  huma in ,  trop 
souvent confondu avec l 'erreur h u maine ,  
prend de jour  en jour  p lus  d ' im portance et 
r isque d'être dans que lque  temps la p ierre 
d'achoppement de toute nouve l le  avancée. 
Dans ces condi t ions ,  refuser un d ia logue 
préventif entre tous les partena i res concer­
nés ne pourra con d u i re qu'à des dési l l u ­
s ions. 
Une organ isation  synd icale est structu rée 
à part i r  des entrepri ses ( i nterne) ma is  aussi  à 
parti r de l ' i nterentrepr ise (externe). La l i a ison 
i ntér ieu r-extér ieu r est donc pour  el le un  
fonct ion nement courant .  Le  n uage tox ique ,  
en partant de l ' i ntérieur  vers l 'extér ieu r, su i t  
aussi  ce chem i n .  La prévent ion de ce type de 
danger devra se fai re sur  tous les fronts, à la  
sou rce, dans l 'entrepri se, pour  l 'év iter, et, à 
l 'extér ieur ,  pou r l i m iter les effets. 
PRÉVENTION DANS L'ENTREPRISE 
Depuis très l o ngtemps,  en  ce q u i  
concerne les accidents d u  trava i l ,  l e  lég is la-
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teu r  a compr is que la prévention ne pou rra i t  
se fa i re q u 'à travers la d i scuss ion entre tous 
les acteurs i m pl iqués. I l  a créé des relations 
su iv ies entre l ' i ntér ieur  de l 'entrepr ise ( le 
Com ité d 'Hygiène de Sécurité et des Con d i ­
t ions de Trava i l ,  C .H .S . -C.T.) e t  l e s  orga­
n i smes de contrôle extérieu r ( i nspect ion d u  
trava i l ,  serv ice prévent ion des Caisses 
Rég iona les d 'Assurance Malad ie) .  
Cette pol i t ique semb le  avo i r  contr i bué  à 
la baisse conti nue l le  du taux de fréq uence 
des accidents du trava i l  depu is  d ix  ans. 
Dans le  domaine de l 'accident i n d u strie l  i l  
n 'ex iste pas d e  pont i nstitut ionne l  étab l i  entre 
l 'extér ieur  (D i rect ion de l ' i ndustr ie et de la 
recherche,  D .R . I .R.)  et l ' i ntérieur  de l 'entre­
pr ise avec les C .H .S . -C.T. La relat ion se l i m ite 
à l ' i nterface avec la D i rection .  Or, pour nous ,  
salar iés, u n  accident i n d u str ie l  est le p lus  
souvent u n  accident d u  trava i l  q u i  a dégé­
néré. 
Les salar iés,  à travers leur organ isme de 
représentat ion dans le domaine de la  préven­
t ion ,  ont  acq u i s  une expérience q u ' i l  serait 
dom mageable d ' ignorer. C'est pourquo i  la 
confédérat ion C.F .D.T. demande déjà depu is  
p lus ieurs années, des ouvertu res lég is latives 
permettant ces évolut ions.  
A lors que l e  doss ier  d 'enquête p u b l i q u e  
présentant l e s  dangers d 'une  i n sta l l at ion est 
légalement présenté aux c i toyens, r ivera ins  
d ' i n sta l lations dangereuses, aucune  ob l i ga­
t ion  léga le  n ' i m pose, dans le même temps, de  
demander  u n  av is  aux salar iés q u i  l ' u t i l i se­
ront  et au ront à la maîtr iser. 
Nous nous trouvons a lors dans la s itua­
t ion paradoxale où le  r ivera in  possède p l us  
d ' i nformat ions techn i q ues que le futu r uti l isa­
teur .  
Notre confédérat ion a donc demandé 
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q u ' u n  av is  d u  C .H .S.-C.T.  soit  demandé et 
i ntég ré dans  le doss ier  d 'enq u ête p u b l i q ue, 
a i n s i  q u e  l a  fou rn i ture automat ique  des déc i ­
s ions  ad m i n i stratives de prescr ipt ion et  d 'au­
tor isat ion .  
PRÉVENTION DES EFFETS EXTÉR I E U RS 
L'art ic le  8 de la d i rective Seveso ob l i ge  
les  i n d u strie ls  à a lerter les  r ivera ins  d ' i n sta l la ­
t ion  dangereuse des condu ites à ten i r  en cas 
d 'acc ident .  Cette évo lut ion fa it partie d ' u n  
ensemble cohérent : 
- analyse des dangers, 
- élaboration  du P lan  d 'Org a n i sation  
I nterne (P .O . I .) ,  
- élaboration  d u  Plan part ic u l i er d ' I nter­
vention (P .P . I .) ,  q u i  vient rem placer le  p lan  
t rop généra l  "Orsec Tox". 
L ' i nformat ion préalable ,  à fro id ,  des popu­
lat io n s  et les moyens d 'a lerte i m méd iate, à 
chaud ,  do ivent être é laborés à part i r  de l 'éva­
l u at ion  d es dangers. Les deux pre m iers 
po i nts sont sou m i s  à vér if ication  des C .H .S . ­
C .T .  (Code d u  Trava i l ) ,  l e  tro is ième étant du  
ressort d u  Commissaire de  l a  Rép u b l i q ue.  La 
s i tuat ion de cr ise se caractér ise par u n  
effon d rement des structures classiq ues o ù  
tout acteur  socia l  peut prend re u n e  i m por­
tance éphémère mais fondamenta le .  Ne  pas 
i ntég rer ,  à fro id ,  dans les p lans  ou dans l 'é la ­
borat ion  de  ces  p lans ,  des acte u rs potent ie ls ,  
c 'est s 'exposer à u n e  cacophon [e  dans 
l 'événement,  qu i  nécessiterait pourtant un 
consensus pour  u n e  m e i l l e u re efficacité. 
La reve n d i cati o n  de  la  C .F . D.T. est l ' i nté­
g ratio n  de  représentants des organ isations  
syn d i ca les dans  les  conse i l s  départemen­
taux d 'hyg iène (conse i l  d u  p réfet) e t  l a  créa­
t ion  de  c o m m iss ions d 'étud e  départemen­
tales paritai res d u  r i sque  techno log i q u e  (ex. : 
G ren ob le  et Isère, département  p i l ote). 
Ces i n i t iat ives permettra ient, en outre, 
u n e  a ide  à la lecture des e n q u êtes p u b l i q ues,  
qu i  nécessite souvent des conna issances 
tec h n iq ues que le  c i toyen r ivera i n  concerné 
ne possède qu 'excepti o n n e l le ment. 
Le r i sque n u l  n 'ex iste pas ; i l  est néces­
sai re de se rapprocher d ' u n e  notion de  r is-
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que  acceptab le  et accepté. Cette not ion 
d 'accepta b i l ité ne peut être que conf l i ctue l le .  
Peut-on fa i re  l 'économie d ' u n  large débat 
sur  ces problèmes ... ? On peut aff i rmer que 
s ' i l  se prod u isait u n  acc ident  majeur  g rave, 
des pans ent iers de l 'économie r isqueraient 
d 'être rem i s  en cause par son onde de choc 
dans la Société. 
La po l i t i q u e  de prévent ion doit être à la 
hauteur  des r isques encourus .  
Jacques FOURNIER 
(C.F.D.T.) 
VOUS AVEZ DIT PRÉVENTION ? 
"MI EUX VAUT P RÉVENIR  Q U E  G U ÉRIR"  
Perso n n e  n e  songe  à contester ce v ie i l  
adage  pop u l a i re q u i ,  avec bon  n o m b re d 'au ­
tres express ions d u  l angage  fam i l ie r, tradu i t  
l ' i dée s i m p l e  su ivant laq u e l l e  la  me i l l eu re 
façon de résou d re les d i ff i c u ltés est encore 
d'éviter q u 'e l les ne se man i festent. Comme 
toutes les devises, tous les s logans ,  tous  les  
g rands  pr i n c i pes,  cette express i o n  q u i  
oppose le  prévent i f  au  curat if  est forcément 
s i m p l if icatr ice à l 'extrême. Cependant, dans 
le  domaine des r isques maj e u rs ,  c'est-à- d i re 
des g randes catastrophes natu rel les ou 
tec h n o l og i q u es,  ce pri n c i pe devient  souvent 
une i m pér ieuse n écessité. I l  suff i t  pour s'en 
conva in cre de cons idérer l ' i m pact éco n o m i ­
q ue,  h u ma i n  o u  écolog i q u e  d es acc idents de  
Feyz i n ,  Los A l faq ues ,  Seveso, Bhopa l ,  
Tchernoby l .  . .  pour  rester dans  l e  doma ine  du  
r i sque tec h n o log ique ,  e t  pour  n e  c i ter  que  
ceux  q u i  ont  l e  p lus  marq u é  nos mémo i res, 
sans être forcément  les p lus  g raves. 
Dans le  monde ent ier, d e  1 970 à 1 985, la 
Soc iété S u i sse d e  Réass u ra n ce a recensé 
2.305 catastrophes natu re l les ou techno lo­
g i q ues ayant  causé  la  m o rt de  p l u s  d ' u n  m i l ­
l i on  e t  d e m i  de person nes e t  ayant  fa it  50 
m i l l i ons de sans abr is .  Les dégâts corres­
pondants ont  été éva lués à p l u s  de  700 m i l ­
l i ards de  d o l l ars. C e s  q u e l q ues ch i ffres 
s i tuent  b ien  l ' i m portance des enjeux et l ' i nté­
rêt d ' u n e  po l i t i q u e  active d e  préven tion  des 
r i sques m aj e u rs ,  même s i  les  r isques natu­
re ls représentent à eux seu l s  95 % des v ic­
t imes, a lors qu'on a coutu m e  de  cons idérer 
q u ' i l  est d iffi c i l e  .de les prévoi r  et de  s'en pro­
téger.  En  réal ité, tout com m e  pour le  r isque 
tec h no log i q u e  m ajeur, c 'est l e  plus souvent 
leur très fa i b le  probab i l ité d 'occu rrence q u i  
j u st i f ie l a  " q u iétude généra le"  de l a  co l lect i ­
v i té à leur  égard.  
L'exe m p l e  de  la  protect ion  paras ism ique  
est  à cet  égard  caractér ist i q ue. Les  pays 
d éve loppés tels q u e  le  Japon et la côte o uest 
d es U .S.A. ,  où les tremb lements de  terre sont 
fréquents, ont  adapté leu r arch itectu re de 
façon à réd u i re les conséquences des 
sé ismes. En  France,  où  ce genre de  s i n i stre 
se man i feste p l u s  rarement,  i l est beaucoup 
p l u s  d i ffi c i l e  de fa i re admettre le  su rcoût de  la  
prévent ion la  p lus é lémentai re, même pour  
les  éq u i pements pub l ics  et co l l ectifs q u i  
seront essentie l s  d a n s  de  tel l es c i rcons­
tances d ramatiq u es. 
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Haro u n  Tgzieff, avec la force de conv ic­
t ion q u 'on lu i  connaît, répète i n l assablement 
qu 'un séisme dévastateur  se prod u i ra dans 
les sema i n es, l es mois ou les décenn ies à 
ven i r, et q u ' i l  est im pératif de développer une 
po l i t i que  active de  prévent ion dans ce 
domai ne. l i  a hé las ra ison.  Pourq u o i  la  nature 
géolog ique  du sous-so l  serait-e l l e  p lus  favo­
rab le  aux P rovençaux du vingt ième siècle 
q u 'à ceux des s iècles passés ? . . .  
I l  en est  de même en matière de r isque 
techno log ique et p lus part icu l i èrement c h i ­
m ique  ou pétro l i er. Avant Bhopal ,  tout c h i ­
m iste l uc ide  savait que le  caractère de p l u s  
en p lus  actif d e s  com posés c h i m i q ues, les 
capacités de stockage et de prod uct ion de 
plus en plus i m portantes fa isa ient i né l ucta­
b lement croître les r isques potent ie ls .  P l us  de 
3.000 morts, des d i za ines de m i l l iers de b les­
sés graves sont, h é las, venus i l l ustrer une 
réa l i té qu i  peut  tou jours se man i fester, avec 
d'autres prod u its tox iq ues, dans l ' u n  de nos 
pays développés. 
QUELLE P LACE POUR LA PRÉVENTION 
DANS L'OPINION PU BLIQUE? 
Dans nos sociétés modernes, les média 
jouent un  rô le essent ie l  dans la  format ion de 
l 'op in ion  p u b l i q ue, dans sa pr ise en com pte 
des r isques.  Force est, hé las, de constater 
que la prévent ion en matière de r isq ues natu ­
rels et techno log iques majeurs ne "fa it  pas 
recette" .  S i  dans le domaine de la santé ou de 
certa ins  f léaux soc iaux te l s  que l 'a lcool ,  l a  
dé l i nq uance, i l  est poss ib le  d 'obten i r  une  cer­
ta ine  mob i l i sation de  volontés et de  moyens, 
i l  n'en est r ien pour ces catastrophes q u i  
seront tou jours l e  fait d e  l ' i ndustr ie (dont 
chacun peut pourtant t irer b ien-être, santé, 
lo is i rs de la  Nature imprévis i b le) .  
Cette att i tude des média face à la  préven­
t ion des  r isq ues majeurs n 'a r ien de su rpre­
nant, car l 'amél iorat ion de la  sécur ité d 'une  
i n sta l lati on est un trava i l  de longue ha le ine 
souvent fa it  de déta i ls ,  de la  recherche 
méthod ique  d'une me i l l eure f iab i l ité, tant 
matér ie l le  qu 'hu maine .  Pouvons-nous ima­
g i ner "à la  une" de notre quot id ien ,  u n  t itre 
sur l 'amél i orat ion des matér ie ls et des auto­
matismes, la  r igueur  des cons ignes d'exp lo i ­
tat ion ,  la  qua l i té de la  format ion d u  person ­
ne l ? Non à l 'évidence ! Pourtant c'est l e  p lus  
souvent cela la  séc urité : u n  doma ine  où tout  
peut  être rem is  en cause par  le  déta i l ,  l 'ou b l i ,  
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l ' i n stant de d i stract ion ,  et u n  domaine où,  de 
plus,  la  persévérance et la motivat ion des 
acteu rs sont essentie l les. R ien de b ien spec­
tacu la i re dans tout cela.  Pas d ' i mages 
"choc" ,  pas d 'émot ion dans la voix, bref : 
"pas vendable" .  
A l 'extrême l i m ite, avec u n  r ien de dér is ion 
et  de mauvaise fo i ,  on peut ,  comme récem­
ment un  d i manche so i r ,  su r  une grande 
chaîne de télév is ion nati onale,  se "payer" 
q u e l q ues i n d ustr ie ls  q u i ,  pour une fois, et 
avec un certa in  esprit d'ouvertu re, tentent de 
m ieux  i nformer l eu r  entourage sur  leurs act i ­
v i tés, les r isques q u 'e l les com portent, et  les 
mesu res de prévent ion q u i  sont pri ses. Mais 
i l  est  vrai que les effo rts des i nd ustr ie ls  dans 
ce domai ne restent encore modestes et que 
leur d i scou rs général ,  souvent rassurant à 
l 'excès, réd u i t  de beaucou p la créd i b i l ité des 
véritab les act ions d'ouverture menées par 
que lques- uns  d 'entre eux. Par contre, l 'acc i ­
dent ,  la  preuve i rréfutable que  toutes les pré­
caut ions n 'avaient pas été pr ises, présente 
b ien  tous les attr i buts de l 'événement média­
t ique.  
LA PRÉVENTION 
DU RISQUE TECHNOLOG IQUE 
ET LES POUVOIRS PUBLICS 
Comme dans tous les domaines touchant 
à la  sécu rité - au sens large du terme - le 
pub l ic  considère généralement que le  rô le de 
l ' Etat est essent ie l  dans la  prévent ion des 
r isq ues techno log iq ues majeu rs. I l  est vrai 
q u 'en raison des enjeux, i l  n 'est pas poss ib le  
que  la  pu i ssance pub l ique  la isse aux seuls 
i n térêts économiques, le  so in  de motiver une 
action en faveur  de la sécur ité, tout  part icu­
l ièrement pour  ce qu i  concerne le  r isque 
techno log ique  majeur, dont l 'acceptat ion,  
p lus ou moins i m p l i c ite par la  col lectivité, est 
de nature po l i t ique (au sens étymolog ique du 
terme) et  do i t  par conséq uent être assu rée 
par les Pouvo i rs pub l i cs. Cependant, deux 
l i m itations à leur act ion do ivent être évo­
quées. 
Tout d 'abord,  une l i m '•tation l i ée à la 
nature même des actions de prévent ion.  
Ce l les-c i  reposent pr inc i palement sur  les 
i n d u str ie ls eux- mêmes qu i  d isposent norma­
lement des com pétences et des moyens 
nécessai res. L'act ion de l 'Etat doit  surtout 
v iser  à u n e  me i l l eu re prise en com pte de la 
sécu rité et de l 'envi ronnement par les i ndus-
